




A segunda edição de 2017 da Revista Eletrônica de Ciência Política é resultado de 
um esforço da equipe editorial em agilizar o processo de avaliação e publicação dos artigos 
submetidos ao periódico. Além disso, buscou-se estabelecer parcerias com eventos da área de 
Ciência Política, para que os trabalhos apresentados nestes congressos ganhassem espaço em 
nosso periódico e pudessem, assim, alcançar um maior número de leitores. Como resultado, 
esta edição traz a primeira parte de um dossiê dedicado aos trabalhos premiados no V Fórum 
Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política, realizado em julho deste ano em Teresina, 
no Piauí.  
Cinco dos trabalhos aqui reunidos foram selecionados pela organização do evento 
porque se destacaram dentre os artigos apresentados no Fórum. O primeiro deles, A era da 
democracia confusa: análise das medidas de adesão à democracia nas pesquisas sobre 
comportamento político, de Renata Andrade de Oliveira, trata das concepções da ideia de 
democracia adotadas nos estudos sobre comportamento político. Já Imagens da liderança de 
Hugo Chávez em documentários, de Gabriela Pandeló Paiva, investiga como foi construída a 
imagem do político venezuelano como líder da Revolução Bolivariana. Em seguida, Perfis 
sociais, produção cultural e atuação política dos membros do Instituto Histórico e 
Geográfico do Maranhão, de Karolline Cristine Reis Garces, analisa os perfis dos integrantes 
do IHGM, levando em conta variáveis como origem geográfica, profissão e grau de 
escolarização destes indivíduos.  
O artigo Uma análise das coligações proporcionais de 2010 e 2014, de Felipe 
Munhoz de Albuquerque, por sua vez, analisa as coligações partidárias a partir de variáveis 
do sistema eleitoral e partidário brasileiros, caracterizando-as como estratégias para o sistema 
eleitoral. Fechando o dossiê, Redes sociais, jornalismo e eleições locais em 2016: o 
Facebook como espaço de visibilidade da política e dos políticos nos jornais O Estado do 
Maranhão (MA) e A Tarde (BA), de autoria de Regilson Furtado Borges, se debruça sobre a 
cobertura jornalística a respeito das eleições municipais nas páginas do Facebook de dois 
periódicos do Nordeste. Na próxima edição deste ano, mais quatro artigos apresentados no 
Fórum serão publicados na RECP. 
Além dos trabalhos selecionados no evento, esta edição também apresenta outros 
dois artigos submetidos à seção de Demanda Contínua da revista. O primeiro deles, La teoria 
de las paradojas como análisis del discurso de la igualdad, de Álvaro Garcia Alonso, discute 
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o movimento feminista uruguaio a partir dos discursos e argumentos utilizados pelas 
mulheres. Por fim, Thais Cavalcante Martins e Maria Teresa Miceli Kerbauy abordam, em O 
perfil da elite política local: Uma análise da autopercepção dos vereadores sobre a 
representação, as características dos vereadores do município de São Carlos entre os anos de 
2001 e 2008.  
A equipe da RECP deseja a todos uma boa leitura e informa que ainda publicará 
mais uma edição neste ano. 
